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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Populasi penelitian yaitu pegawai Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang yang melaksanakan fungsi akuntansi/
penatausahaan keuangan, dan memiliki masa kerja lebih dari empat tahun. Sampel penelitian berjumlah 82
responden. Metode analisis data penelitian yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah
instrumen penelitian dan metode kuantitatif adalah pengujian hasil instrumen penelitian menggunakan
software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.
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ABSTRACT
This research aims to detect the influence of human resources competencies, utilization of regional financial
accounting information system, and the role of internal control system on the quality of local government
financial statements of Semarang. The population in this research is employees of Department of Finance
and Asset Management Area Semarang Government who did accounting/ finance function, and have a
working period more than four years.The research samples obtained 82 respondents. The data analysis
method used in this research are qualitative and quantitative methods. The qualitative method is the research
instrument and the quantitative method is the testing results of research instrument uses software of
Statistical Package For Social Science (SPSS) version 20.00. The results show that all the independent
variables have a significant influence on the quality regional financial statements of Semarang Government. 
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